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Türkçeyi Türkçe konuşmak
“Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan, belirli ...........” diye cümleye başlayabilir ve dili 
tarife dair birçok tanım yapabilirdik. 
Yahut Türkiye’den veya dünyadan 
tanınmış isimlerin uzun uzun veya 
tam tersi kısacık tanımlarına yer 
verip devamında da bu tanımların 
bütününden oluşan bir tanım da 
yapabilirdik. Ama bütün bunlar dil 
dediğimiz kanlı canlı varlığı teoriye 
hapsetmek ve bu varlığa haksızlık 
etmek olurdu. 
Dil, elimizde tuttuğumuz kitap veya 
gazete kadar, karşımızda oturan arka-
daşımız kadar, içtiğimiz su, yediğimiz 
yemek, konuştuğumuz anne baba 
kardeş arkadaş, yazdığımız metin, se-
vinçlerimiz, kahkahalarımız kadar 
kanlı ve canlı, bununla birlikte tenef-
füs ettiğimiz hava kadar da hayati-
dir. Bütün bu saydıklarımızla birlikte 
saymadıklarımızı da ekleyerek hepsi-
ni dil ile gerçekleştirmekteyiz aslında. 
Dil ile kitap isteyip, dil ile okumakta-
yız. Arkadaşımızla, anne ve babamız-
la, sevdiğimiz insanlarla dil ile iletişim 
kurmaktayız. Yemeği dil ile istemek-
teyiz veya suyu. Demek ki dil karnı-
mızı da doyurmakta, susuzluğumuzu 
da gidermekte. Dostlarımızla bir ak-
şam yemeğinde bizi bir araya getiren, 
bize kahkaha attıran, bizi mutlu eden 
dilmiş hâlbuki. Bu örnekler üzerinden 
daha pek çok durum sayılabilir. Dilin 
sayesinde tabii ki. Peki, bu kadar ha-
yati bir konumda olan dile karşı ne-
den bu denli acımasız davranıp dili 
“saygısızca” -dünyadaki bütün diller 
saygıdeğerdir çünkü ve biz Kürtçenin, 
Ermenicenin, Rumcanın ve daha di-
ğerlerinin birlikte var olup bir zengin-
lik kattığı Anadolu denilen bir coğraf-
yadayız- tüketiyoruz? Neden her gün 
evden çıkmadan önce aynaya bakıp 
kendimize çekidüzen verdiğimiz hâl-
de bu özeni dile göster(e)miyoruz? 
Kişisel tatminimiz uğruna, bilinç-
li ya da bilinçsiz, dili feda etmekteyiz. 
Cümlelerimiz Türkçe olmanın ötesine 
doğru gitmekte. Anne baba, çocuğun; 
çocuk da anne babanın konuştuğunu 
anlayamaz hâle geldi. Değişim ve dö-
nüşüm kısmen de olsa tabelalarımızla 
başladı ve hayatımıza, değer yargıları-
mıza etki eden bir hâl aldı. Bir zaman 
“medenîleşme” adına kadim geçmiş-
ten uzaklaşmaya ve dil diye pespaye 
bir mahlûk ortaya çıkarmaya çalıştık. 
Bu durumu izleyen “Fransızcalaşma”, 
bugün yerini “İngilizceleşme”ye 
ve “Arapçalaşma”ya bıraktı. 
Konuşmalarımıza İngilizce veya 
Arapça kelimeler katmak yeni tabirle 
“in” (rağbet gören) oldu. Düşünsenize 
akşam annenize “Anne, bugün okulda 
riding yaptık.” dediğinizi. Bu durum 
karşısında Anadolu annesinin tepkisi 
şöyle olurdu herhâlde: “Bey, duydun 
mu çocuğu? Bugün okulda rıdıng mı 
ne bir şey yapmışlar. Değişti bu çocuk 
zaten. O okula vermekle iyi etmedik. 
Allah’ım sen çocuklarımızı koru!” 
Gülmeyin, haksız da değil annemiz. 
Neden “okuma” değil de “reading”, 
“yazma” değil de “writing”? Ya da 
bizim bir alfabemiz varken günlük 
hayatın akışı içinde Göktürk veya 
Arap harflerini kullanmak neden? 
Arkadaşlarımızla konuşurken “şöy-
le” demek varken “şööööle” demek 
neden? Adımı yazarken (burada ken-
dimi feda ediyorum) “Enver” yerine 
“Enwer” şeklinde yazmak bana top-
lumda nasıl bir konum kazandıracak? 
Bunu yaparkenki niyet aykırı olmaksa 
pek tabii farklı şekillerde, olumlu dav-
ranış ve tutumlarla da aykırılık sağ-
lanabilir. Yoksa konuşurken veya ya-
zarken kullandığımız dile tam olarak 
hâkim değil miyiz? 
Dert var, derman da var. Dert bizde, 
derman da bizde. Hayatın içinde, can-
lı bir yapı olan dili hak ettiği şekilde 
kullanmak ve korumak (dilin kendi 
içerisindeki doğal değişiminin dışında-
ki bir korumadan bahsediyorum, tutu-
culuktan değil) bir kurumun, bir kesi-
min ya da bir şahsın değil, hepimizin 
görevi. Biz Türkçeye gerekli saygı-
yı gösterdikçe Türkçe de bize bekle-
diğimiz saygınlığı verecektir. Mesele 
Türkçeyi Türkçe konuşma meselesi...
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Osmanlıca el yazması 
belgelerini çözmenin en 
kolay yolu: LexiQamus
İbn Haldun Ünverstes Sosyoloj Bölümü 
Araştırma Görevls Ahmet Abdullah Saçmalı’nın 
gelştrdğ LexQamus adlı web uygulaması, 
okunması zor Osmanlıca belgelern çözülmesn 
sağlıyor. 
LexiQamus, el yazması Osmanlıca belgelerdeki okunması zor ke-limelerin çözülmesi noktasında araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla kurulan bir web sitesi. 7 Haziran 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan site, kısa süre içinde Türkiye’den ve dünya-dan birçok saygıdeğer kurumun beğenisini kazandı. LexiQamus web sitesinde aralarında Kamûs-ı Türkî, A Turkish and English 
Lexicon, Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lugatı gibi kaynakla-
rın yer aldığı 19 farklı sözlükten derlenmiş 177 bine yakın kelime ve kelime 
öbeği bulunuyor.
Ahmet Abdullah Saçmalı, LexiQamus’un 
özellikle tarihçiler, edebiyatçılar ve dilbilim-
cilerin el yazması belgelerde okuyamadıkları 
kelimeleri çözmesine yarayan bir web uygu-
laması olduğunu söyledi. 
LexiQamus nasıl çalışıyor? 
Program, imajı metne çeviren bir uygula-
ma olmaktan ziyade, çok karışık el yazma-
sı belgelerlerde ve harflerin seçilemediği du-
rumlarda ihtimal sayısını asgariye indiriyor. 
Saçmalı, projenin işlevini şu örnekle anlattı: 
“Mesela ‘bahçe’ kelimesini örnek verelim. 
Anlaşılması kolay olsun diye Latin harfle-
ri üzerinden gidelim, ‘e’ harfini okuyamadı-
ğımızı farz edelim. Bu 5 harfli bir kelime, ilk 
dört harfini biliyoruz ama son harfini bilmiyoruz. Bunu herhangi bir sözlük-
ten bakıp bulabiliriz. ‘Bahç’ ifadesine geliriz, oradan da birkaç ihtimal çıkar 
ve kolaylıkla hangisini olduğunu tahmin ederiz. Peki, elimizde ‘ahçe’ olsa ‘b’ 
harfi olmasa, sözcüğün 5 harfli olduğunu biliyoruz, son dört harfini biliyo-
ruz ama ilk harfin üstüne mürekkep dökülmüş. Şimdi sözlüğün neresine bak-
mamız lazım? Bu durumda neredeyse bütün sözlüğü okumamız icap eder. Ya 
da diyelim ikinci harf ‘a’ ama ‘c’ de olabilir ya da ‘o’ da olabilir veya üçüncü 
harfin noktalı bir harf olduğunu görüyorsunuz ama hangi harf olduğunu bil-
miyorsunuz. Bu durumda kombinasyon sayısı 1500–2000’lere kadar çıkabi-
lir. LexiQamus, işte tam da bu noktada devreye girerek veri tabanında geçen 
sözcükleri esas alarak bu ihtimalleri mümkün olduğunca aza indirerek veya 
kelimeyi direkt bularak araştırmacılara büyük kolaylık sağlıyor.”
Saçmalı, LexiQamus’un kuruluşunda James Redhouse’un 1890’da yayınla-
dığı Osmanlıca-İngilizce “Lexicon” sözlüğü ile Şemseddin Sami tarafından 
1901’de yayınlanan “Kamûs-ı Türkî” sözlüklerinin madde başlarının esas 
alındığını ifade etti. 
Kurumsal üyelikle ilgilenen ilk üniversite Tel Aviv Üniversitesi 
Saçmalı, 2014 yılının başlarında ilk defa bu proje aklına geldiğinde bütün 
tarihçilerin ve edebiyatçıların işini kolaylaştıracak ve diğer bütün mevcut 
alternatiflerden çok daha hızlı ve etkili bir program olacak bir site kurmayı 
hedeflediğini söyledi. 
Şu ana kadar LexiQamus’u dünyaca ünlü Harvard, Yale, California, Texas ve 
Chicago gibi pek çok üniversite tarafından deneme üyelikleriyle kullanıldı. 
Ancak kurumsal üyelikle ilgilenen tek kurum şu ana kadar sadece İsrail’deki 
Tel Aviv Üniversitesi oldu. 
Ahmet Abdullah Saçmalı, gelecekte Osmanlı lügatlarının tamamının, 
Osmanlı ve Latin harfleriyle birlikte LexiQamus’a dâhil edileceğine dikkat 
çekerek, “Ardından Osmanlı arşivindeki belgeler, şer’iyye sicilleri, Osmanlı 
bürokrasisindeki yazışmaları gireceğiz. Belki 3–5 sene sonra araştırmacı, ke-
limenin tek bir harfini bile tespit edemese, biz o kelimeyi içerik bilgisiyle tah-
min edebileceğiz.” diye konuştu. 
Ahmet Abdullah Saçmalı
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